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Penagihan pajak adalah hal yang wajar bagi setiap wajib 
pajak yang ada di Indonesia. Pajak merupakan salah atu pendapatan 
negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan perekonomian 
negara. Terdapat beberapa wajib pajak yang terkadang tidak 
membayar pajaknya hingga sudah melewati tanggal jatuh tempo. 
Maka dari itu diperlukan adanya penagihan pajak yang dimulai 
dengan menegur atau memperingatkan hingga melakukan penyitaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
penerimaan pajak pada tahun 2015 dan 2016 diharapkan dapat 
menjadi lebih efektif dari tahun-tahun periode sebelumnya. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 
wawancara dan pendektan secara kualitatif secara deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukan tingkat kontribusi penerimaan pajak 
melalui tindakan penagihan yang dilakukan sangat kurang. Saran 
untuk peningkatan kegiatan penagihan pajak adalah harus lebih tegas 
dalam melakukan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak dan 
perlu melakukan adanya sosialisasi tentang pentingnya melakukan 
pembayaran pajak tepat waktu. 














Tax collection is a natural thing for every taxpayer in 
Indonesia. Taxes are among the state revenues used to finance the 
economic activities of the state. There are some taxpayers who 
sometimes do not pay the tax until it is past the due date. Therefore, 
it is necessary to collect taxes that begin with reprimand or warn to 
foreclose. 
This study aims to find out about tax revenue in 2015 and 
2016 is expected to be more effective than previous years. Methods 
of data collection used are documentation and interviews and 
qualitative qualitative approach descriptively. The results of this 
study indicate the level of tax revenue contribution through billing 
action is done very less. Suggestions for increasing tax collection 
activities are to be more assertive in collecting taxes and need to 
socialize the importance of making timely tax payments. 
Keywords: Tax Billing, Effectiveness, Contribution, Efficiency. 
